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Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais/MTE.
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não chega a ser 
proeminente, 
pois os demais 
segmentos 





todos na faixa de 
20% a 30% de 
variação.
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Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais/MTE. 
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Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais/MTE. 
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Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais/MTE. 
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de remuneração do trabalhador – 2006/2010
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais/MTE. 
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Criação, destruição e rotativida-
de no emprego formal brasileiro 
segundo as condicionantes so-
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segundo a faixa 
de remuneração 
corroboram com os 
resultados presentes 
na analise por nível 
de instrução e por 
faixa etária...
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Tabela 1 - Criação, destruição, criação líquida e rotatividade no emprego formal segundo as ma-





















Norte O53R O536 O5O3 O5!Q O5;; O53R O5O< O5Q3
Nordeste O536 O53< O5O; O5!O O5;3 O534 O5O! O5QO
]-)*#&* O5;R O5;! O5O< O56< O5<Q O5< O5O! O546
]-1 O5< O5;4 O5O; O56R O5! O5<Q O5O! O5R6
L*8&/+9P*#&* O5;< O5;; O5O3 O5Q6 O5<; O5<O O5O; O54;
?+&%1 O5;Q O5;; O5O; O56O O5<< O5;R O5O! O543
















Tabela 2 - Criação, destruição, criação líquida e rotatividade no emprego formal brasileiro segundo 





















Extrativa mineral O53Q O5 R O5O6 O5<< O536 O5 R O5O4 O5<Q
V8)>$)*$&/%8#D+/0%AB+ O5< O5;6 O5O< O564 O5!O O5<; O5OQ O5R;
]*/>$V8)>)*$-&'1')%)*$.@E1',% O5 R O5 6 O5O3 O5;Q O53; O5 4 O5O< O5< 
L+8#>$L'('1 O5RO O54< O5OQ  56< O5R4 O544 O5 O  54Q
L+0S/,'+ O5<Q O5< O5O! O544 O5!; O5<6 O5OQ  5OO
]*/('A+# O5<3 O5;6 O5O! O56R O5<4 O5<3 O5OQ O5RO
")0>$W@E1',% O5O O5O O5OO O5O3 O5O O5O O5OO O5O3
"=/+.*,-I/'% O56Q O56! O5OO  5! O54R O5R 9O5O3  54 
?+&%1 O5;Q O5;; O5O; O56O O5<< O5;R O5O! O543
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais-Caged/MTE. 









Tabela 3 - Criação, destruição, criação líquida e rotatividade no emprego formal brasileiro segundo 






















a',/+ O5QO O5!O O5 O  5  O5QR O5!6  53Q  53Q
W*C-*8+ O5<3 O5<3 O5O O54< O5!O O5<4 O5R4 O5R4
aS)'+ O5;! O5;; O5O3 O5Q4 O5<3 O5;R O543 O543
Grande O5 Q O5 ! O5O O5;3 O533 O53O O5<3 O5<3
?+&%1 O5;Q O5;; O5O; O56O O5<< O5;R O543 O543










Tabela 4 - Criação, destruição, criação líquida e rotatividade no emprego formal brasileiro segundo 






















a%#,-1'8+ O5< O5;6 O5O< O564 O5<4 O5<; O5O! O5R3
c*0'8'8+ O5;O O53Q O5O; O5!Q O5;6 O5;3 O5O! O5QR
?+&%1 O5;Q O5;; O5O; O56O O5<< O5;R O5O! O543
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais-Caged/MTE.
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Tabela 5 - Criação, destruição, criação líquida e rotatividade no emprego formal brasileiro segundo 





















"&S$ 6$  5; O5QQ O5Q!  5R4  5<3 O5QR O56; 35  
 4$%$3< O56; O5!R O5 <  5;3 O54Q O56O O5 Q  5!6
3!$%$3R O5<; O5<O O5O3 O54; O5!3 O5<4 O5O<  5O 
;O$%$;R O5;O O53R O5O O5!R O5;6 O5;! O5O3 O563
<O$%$<R O53O O53O O5OO O5<O O53! O53< O5O O5<4
!O$%$Q< O5 < O5 Q 9O5O3 O5;O O5 6 O5 6 9O5O O5;<
Q!$+-$0%'# O5O6 O5 ! 9O5O4 O53; O5OR O5 ! 9O5OQ O53<
de$,1%##f <5!Q ;5O4  5<6 65Q< O5O O5O< 9O5O< O5O!
?+&%1 O5;Q O5;; O5O; O56O O5<< O5;R O5O! O543
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais-Caged/MTE.
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Tabela 6 - Criação, destruição, criação líquida e rotatividade no emprego formal brasileiro segundo 





















"8%1D%E*&+ O5!6 O5!6 O5OO  5 < O5QO O5QO O5OO  53 
"&S$!g$V8,+0.1*&+ O5! O5!3 9O5O  5O; O5!R O5!Q O5O;  5 Q
!g$L+0.1*&+$
c-8)%0*8&%1 O5<; O5<! 9O5O3 O544 O5<4 O5<R 9O5O3 O5R6
Qg$%$Rg$c-8)%0*8&%1 O5<! O5<< O5O O54R O5!< O5!; O5O  5O6
c-8)%0*8&%1$
L+0.1*&+ O5<O O5;4 O5O3 O566 O5<R O5<Q O5O; O5R!
aS)'+$V8,+0.1*&+ O5<< O5<O O5O< O54! O5!4 O5!3 O5OQ  5OR
aS)'+$L+0.1*&+ O5;6 O5; O5O6 O5Q4 O5<6 O5;R O5O4 O54Q
]-.*/'+/$V8,+0.1*&+ O5;3 O536 O5O! O5!R O5;4 O5;; O5O! O56 
]-.*/'+/$L+0.1*&+ O5 < O5 3 O5O3 O536 O5 6 O5 < O5O; O5; 
a*#&/%)+ O5OO O5OO O5OO O5OO O5OO O5OO O5OO O5OO
_+-&+/%)+ O5OO O5OO O5OO O5OO O5OO O5OO O5OO O5OO
?+&%1 O5;Q O5;; O5O; O56O O5<< O5;R O5O! O543
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais-Caged/MTE











Tabela 7 - Criação, destruição, criação líquida e rotatividade no emprego formal brasileiro segundo 






















"&S$ $]a  5O O56; O534  56<  53! O5R; O5;3 35 4
a%'#$)*$ $%$3$]a O5!; O5<Q O5OQ O5RR O5Q O5!; O5O4  5 <
a%'#$)*$3$%$<$]a O53O O53 9O5O3 O5< O5 R O53O 9O5O3 O5;R
a%'#$)*$<$%$6$]a O5O4 O5  9O5O; O5 R O5OR O5  9O5O3 O53O
a%'#$)*$6$%$ !$]a O5O6 O5OR 9O5O3 O5 Q O5O6 O5O4 9O5O O5 !
 !$+-$0%'#$]a O5O< O5O6 9O5O3 O5  O5O! O5OQ 9O5O O5 O
de$,1%##f O53; O53 O5O; O5<< O5 4 O5 ! O5O3 O5;;
?+&%1 O5;Q O5;; O5O; O56O O5<< O5;R O5O! O543
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Rais-Caged/MTE.
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sentado elevada taxa de crescimento 
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lidade do trabalho, emprego e estru-
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